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總務處
駐警隊公告
一、本校南門（通往寶山路）在非開放時段，常因私自拷貝南門遙控器者借道出入校區或遭到強行推
開致電動門脫軌損壞，造成校園安全堪慮，為維護全校教職員工生之生命及財產安全，故南門自八十
七年十月一日起，非開放時間及國定例假日將予以關閉（上鎖），南門之開放時間如下：
週一至週五：每日上午七時 ~ 晚間十時。
單 週 六：上午七時 ~ 下午一時。
二、目前南門所使用之遙控器自十月一日起將失效，遙控器持有人請依下列期限、時間及地點繳還遙
控器並取回押金。
取回之期限：八十七年十月一日至十月十六日止。
取回之時間：週一至週五上午八時至十二時，下午一時卅分至五時。
取回之地點：駐警隊隊部。
三、遙控器持有人請於期限內取回押金，逾期未取回之押金將於期限後統一報繳公庫。聯絡電
話：3333。
人事室
八十七學年度第一學期子女教育補助申請開始
八十七學年度第一學期子女教育補助開始申請，申請期限係自註冊日起三個月內提出，逾期不予補發。申請
表格請洽人事室索取。
子女教育補助標準表
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分區 大學暨獨立學院 五專後二年，二、三專 五專前三年 高中 高職 國中 國小
公立 私立 夜間部 公立 私立 夜間部 公立 私立 公立 私立 公立 私立 自給自足班 實用技能班 公私立 公私立
支給數額 13,600 35,800 14,300 10,000 28,000 14,300 7,700 20,800 3,800 13,500 3,200 18,900 7,300 1,500 500 500
行政院人事行政局網際網路網址首頁開放
行政院人事行政局網際網路網址首頁中開放八十七年度各機關公務人員請調服務區名冊，請逕予進入網際網
路中參考遴用（行政院人事行政局網際網路網址為http://www.cpa.gov.tw）。
人社院
哲學所「文學與哲學」讀書會—1998下半年度
時間：週五下午1:40~4:40（每月一次）
地點：清大哲學所研討室（人社院）A317
召集人：清大哲學所吳瑞媛教授（rywu@isa.nthu.edu.tw, 03-5742724）
討論主題：小說與倫理、意圖與詮釋、多元閱讀、小說藝術、……
1. Friday, September 25 / Vladimir Nabokov (1899-1977): Lolita (1955)
2. Friday, October 23 / Oscar Wilde (1854-1900): The Picture of Dorian Gray (1890), Norton
3. Friday, November 20 / Mary Wollstonecraft Shelly (1797-1851): Frankenstein (1818), Norton
4. Friday, December 18 / Charlotte Bronte (1816-55): Villette (1853)
藝文活動
藝術中心展演廳活動
展覽：何多苓油畫展
時間：9月28日 ~ 10月22日
地點：藝術中心展演廳
展覽開放時間：週一至週五12:00 ~ 19:00，週末假日：12:00 ~ 17:00
音樂性活動：西洋古樂（索票）
時間；10月11日15:00
地點：藝術中心展演廳
清大文化公園
活動時間：10月3日（週六）下午2:30 ~ 5:20，晚間7:00 ~ 9:00
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活動地點：清華大學成功湖畔、大草坪、大禮堂
活動項目：
1. 社團發表—國樂社
2. 湖畔音樂會—G-Major木管五重奏
3. 林蔭表演—如歌的木管MIDI樂團
4. 蚊子電影院—愛情來了
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.9.23 (三)
14:00
哲研所研討
室A317室
哲學所 黃文宏博士 形上學與存有問題
87.9.23 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 楊銀圳教授 / 清大物理系 宇宙的幾何遊戲——黑洞傳奇
87.9.23 (三)
15:10-17:00
化工館
B18室
化工系 薛敬和教授 / 清大化工系 課程說明及實驗安全
87.9.30 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 王興宗教授 / 交通大學光電所 Recent Developments in Semiconductor Lasers / 半導
體雷射之最近發展
87.9.30 (三)
15:10-17:00
化工館
B18室
化工系 葛凱莉副主任 / 工研院測量中心 醫療器材與驗證制度發展趨勢簡介
